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Servicifjs clel coronel de Infantería. D. Alfredo Ya·m de
Bey y RdJio..
Kució el día 2 dp, mayo de 1843 y comenr.ó á ser-
vir el 4 dfl junio ele 1857, en concepto de cauete de
cuerpo, cursanuo SUR cstudioF., sucesivamente, en
IOR regimientos de Córlloba, do J.a Constitución y de
í S(¡J:ia.
PromoYido al empleo desnbt8Jliente de Infltn-
tarín en m:mm de 1860, ll],C'Btú e1'l:crvicio de j-,'U clase
(~;l el ú':.ti.ü lO rlc tIie.!,:::; enr;:'F;;" opel'¡¡11:1o c1o::c1o el
no ele junio hasta 0110 ,le f:opticmbrc de 1861, en el
distrito de Urnllada contra lar, purtidus rep\lblica-
llaR <1110 r,c hahían leva,ltado en Loja.
Ho le destinó al regimie~:to de Gnadalajara en
en(~ro d() 1?332, tru"Jadúnc1oso1e al de Isabel JI on
jl1Uo de lR64.
Obtuvo por nntigüfic1ncl el empleo de teniente cn
dicicmbre de 1865.
1'UI'Ó :\ la. Guardia Civil, con destino á la Rlll'tll,
011 .6.11 de febrero de 186>3, colocándosele en la pro-
vinci:\ de Palencia, donde permaneció hasta que en
octubrA f'¡gniente qUAdó de recJnlJl.azo.
¡ Por la gracia general dcl año últimamente cita-
I
I do alcanzó el grado a.e c:tpit:i.n de Ejército.
Destinado en junio de 1871li.Ia Comandancia de
1 GUflrc1ia Civil d(~ la exprCfJ..'\ua provincia de Palen-¡ cia, cooperó 0115 de agosto al rr.¡;tlI.blecimiento del
í orden en Barruelo, donde había sido alterado por los'
I mineros, y en mayo do 1872 f'alió á operaciones de
1 campaña contra 108 carlif:;tas, encontrándose el 2 de
l· lllayo en la refri¡¡:ga habida en las inmerlia.ciones de
,-cIilla do 1:1 Pella, por lo que HO le concedió'la cruz
de primern clase d.el .Mérito l\1ilital' condirstintivo
rojo. ::.\Iauc1ó colmnua en los meses de junio y ju-
lio, y r;Olltinuflllün lai¡ operaciones, afli~tió el 24, do
i'Jopt.iembre ala acción llbl'll.dt'l, en los montes do Ta-
blares, por 1::1. que f~lé rccompensatlo con el empleode capitán de Ejército. .
Be le concedió, 011 eUBl'O do 1873, l::t. vuelta al
arma de Infantería, quedando en situación ue rcem-
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MINISTERIO Dt~ LA GIJEI<'Ri\.
En consideración á los F;Grvicios y circunstan·
cias dol coronel de Infantería., número ocho de
la escala do su clase, O. tJfrcdo Vara f~e ~ey y
Rubio, que cuent¡¡, la antigüe<lad y efectivj.dac1 <le
primero de septiomhre do mil ochocientos ochen-
ta y nuevo,
Vengo en promoverle, á propuestt'l. dol Minis-
tro de la Guerra y de Hcuerdo con el Uonsojo de
Ministros, al empleo dI) General de brigada, con
la antigüorln-d do veinticuatro de noviembre úl-
timo, en la. vacante producida por fallecimionto
de D. Daldomero lháfíez y Constantini, ú la qne
se adjudica la designHda con el uúmero doce en
el turno estahlocido para la. proporcionalidad, se-
gún lo determinado en renl ord.on de doce do
enoro próximo pasado.
Dado en Palacio lÍ. tres de diciembre do mil
novecientos ctuttro.
Hahiéndo8C1 PUd:ll1ido un 01'1'01' al publicarse en el
DrAmo OFrCL\L núm. 268 el siguionte dccrotn, so l'epro-
duco debidamolltc rect.ificado.
Vongo en nomb:c'nr GOl1crd do Iv, )10V@3, di-
visión;; al gel1el'al ele di'r;'ifá:.:'H O. t~:~¡~ 1}(.~.i{~·~r~t;1E;n
y Rodl·ígunz. .
Dt,,<fo en Pnlucio á v01ntinuovG do n~viembl'o
<le mil novocientos cuatro.
f(#~4~
~t~8!
i~~t
. Excmo. Sr.: Accediendo á lo propucsto por el teniente
1 general D. Emilio March y García, nombrado Consejero del
¡ Consejo Supremo de Guena y lHarina, el Hey (q. D. g.) se ha
f. servido disponer que el primer teniente dp, Infantería D. 11a-! fael Valenzuela y Urzaiz, cese en el eargo de ayudante do
'l· campo de dicho general.
, Do real orden lo digo :í V. E. para flU conocimionto y
! fineR correspondienteR. Dios guarde á V. E. muchos años.
r¡Madrid 30 de noviembre de 190,1.
f , Lnu~Es
ISeñor Ordenador de pagos de Guerra.~eñore3Generales del primero y quinto Cuel'.poa de ejércitoy PrcsiCi.6ute del Qonsejo Supremo dcGuerra y Marina.
D. O. núm. 271
Señor Ordenador de pagos de Gueu:,..
Señores Generales del primero y quinto Cuerpos de ejército
y Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor General del primer Cuerpo do ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Ordonador de pHgOS de Guerra.
Sefior General dol qUinto Cuerpo de ejército.
LINARES
"-~-_.
Rxcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien nombml'
ayudante de campo del teniente general D. Enrique Frar.eb.
v TraRscrra, general del quinto Cuerpo de ejército, al capiMn
~le Caballería D. José Ca!'o y Cruclls, destinado actualmeute
en 0110.° clepór;ito de reserva <le dicha arma.
De 1'0a1 orr18n 10 digo á V. :m. píO.m ('IU eonocim.ie~ltoye1,'c-
tos comüg:ütmtes.' Dios guarde á V. E. mnchos años. :M;;!,-,
o1'ja. :\0 do noviembre de 1\304.
Excmo. Sr.: Aocediendo á lo propuesto por el genera1do
bl'igatla D. Anüm¡ }~uhín y lIomellt, general ue la La briga-
da de la 1.0. división, 01 Rey (que Dios guarde) se ha servido
disponer que el comandante de Estado :Mayor D. Cándido Par-
do y González, cese en el cargo de ayuclante de campo de <li
cho general.
De renl orCieu lo eligo a, V. E. p:na su conocimiento y
:fines eOl'resp01l(lientes. Líos guarde á V. 11~. much08 afiü!!.
~Út:.ül·I,1 3 de diciembre de 19tH.
LINARES
lDxcmo. Sr.: Accediendo iL lo propueRto por el teniente
general D. Emilio 'Mal'ch y García, nombrado Consejero dd.
Consejo ,~uprenw de Guerra y l\ll1rina, el Hey (q. D. g.) S(~ ha
; servido diRponer que cese en el cargo do ayudante de campo
1 de dicho general el teniente coronel de Ingenieros D. ;;;',1é\!lIBautista Topete y Arriete.
1 De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
! fines correflponuientes. Dios gnv.,·de á V.E. muchos aúos.
, Jji¡¡,\!,rÍI130 d.o noviembre eb 190J.
pla7.0, haRro. que en julio se dispuso que formusCl pv.rte elel bl1- \
tallón distinguido de jefes y oficialeB, desde el que pasó al do o,',
Cazadores ele 1\.lcoloa en septiembre, saliendo nuevamente tí
eampafla en el 1:\orte. E16 de octubre se halló en la acción df\ ¡
la E~mita de Santa Barbara ymontcs de Guirguillano; los días ¡
7, g y 9 de noviembre en la batalla de Monk'jurra, por la que I
fué agraciado con el grado ele comandante; el !) de diciembre I
en la de Velabieta, por la cual fué promovido tí comandanto; ;
el ~o y 31 de enero y 1.o de febrero de 1874 en el ¡;itio y toma
ae La Guardia; el :¿4_del último me" en la acción del puente de
Somorrostroj el 25 en la de 1:Tonte Montaño, y 01 25, 26 Y 27
ele marzo en las de San Peul:o Abanto, resultando herido en la
última, por la que fIje le otorgó el grado (le teniente coronel,
pasando en mayo ti, la reforida situación de reempkzo.
Desde agosto del mencionado Hño 1874 ueRewpeñó el car-
go de ayudante de campo del Gobernador militar de Logroño,
hasta que en fin de junio de 1875 volvió á quedar de reempla-
zo, destinándosele en julio iu regimiento de Zamom. Empren-
dió seguidamente operaciones de campaña en ell\Grte, concu.-
rriendo el 15 de agosto al reconocimient.o y toma de los mon-
te;.; inmedü>.tüs á Obonos; 01 3 de septiemhre á la d6 Aoíz y
Ecaizj e112 tí. las de Miravalles y Oricaín; el 20 á hPcle los
mismos puntos; el ,1 de febrero de 1S7G tí la de las a1.turas
de Zornoza, por la que fué condecorado con la cruz elo segun-
da clase del1\Iérito Militar con distintivo rojo, y el 13 :\. la ba-
talla.de Elgueta, siguiendo en op0fól,ciolleS he.eL<. la termina-
ción de la guerra civil.
Desempeñó en distintas ocasiones la jeÍa:;ura do la acade-
mia de subalternos del mencionuuo regimiento de Zamora y
asi¡;:tió, desde elLO de marzo á fin de junio de 1881.• aloumo
de la }1Jscuela central de tiro establecida en Toledo.
En octubre de 1883 fué deatinado á la caja de recluta de
Palencia, trasladándosele en mayo de 1884 al batallón depó-
Bito núm. 7, yen junio al regimiento de Toledo.
Al ascender ateniente coronel por antigüedad en f'cpticlll-
hrc de 1887, so le colocó en el batallón Ref'crva de Villafl'anca
del Vierzo, siendo t,ra."lndado en diciembre al segundo bata-
llón dcl regüniento del Rpy y en enero de 188B 31 primero
del de Toledo, de cuyo despacho y mando estuvo eneargado
iuü'll'inamente varias voces. También ejerció en este cuerpo
las iunciones el,e dírector de las academias y escuelas, y de
jefo de las conferencias de capitanes.
Ascendió por antigüedad ti coronel en septiembre de 188\1,
l "á.l l·" 1 ··..tn ,r Ciloln nllosele en e. propiO mc~ a regllluen"o ,b,:"servn W~
PUf'bla de Trive¡; y en c:ctl',bro nI ena:1I'o U0 J::.><:1ulmnier'to ,JI)
h ZODa núm. 54. En cste último Jestino uesd.upeiíó á la veíl
el d.3 Gohornador militar de León.
Pasó en fin de junio de 1892 á la Zona de reclutamient<>
núm. 86 y en fin do agosto de 1893 á la núm. 30, eonfirién-
closole enn'oviembre de 1895 el mando del regimiento de
Africa núm. 4, que clespués se denominó de Melilla núm, .2.
Estuvo encargado repetidas veces, accÍllent~lmcntc, del
manrl0 de la brigada de Infantel'ia de la Comandancia gene-
ral de Melilla, y desde julio de 1901 es jofe de la ~ona de
Vitoria núm. 62. '
Guenta 47 añoa y 6 mesea elo efectivoR RervicioIJ, y se halla
en posesión de 1M condecorAciones eiguientes:
Cruz de 1.!\ clnfle dell\1érito Militar con distintivo rojo.
Oruz de 2.i\ cluse di la misma Orden. y con igual (listín·
tivo.
Cruz y Plaéa de San Rl:'\l'111enegildo.
Medallas do Bilbao, Alfonso XII y Guarra Civil.
-.-
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c,¡m:mdantG ele lnfimtería :~. Fálh: Jaquas y Agm.¡do, qUtl ii3
1.wJh·, en situación de excedente en e:3ta región.
Dc real orden lo digo áV. E. para su conocimiento y efec-
t()f1 con~iguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. 1\1a-
dritl. 30 de nOl'iembre de 1904.
.i: ~·G~,'}/.~. :...} ';,?:'.~ é{O.(1 :~JiGt:'~ $.:: }·~.\G :'.~_~:.d.r~¿Ji! ..P.ü~1 do ll~ I~Ü~~~\.~ I}.!; tt:t)r¿~ }~;~
~!.-:.~~_-\~~H~. ~.r·.':~í~-:=~·:~ dc~ (l :~~:l~~··l·~P8.n. .'c.ü :~1. ¡~~~'~"7ii?io '~f.f:.:' ;:u.~. ee?é:u Út Üt
é:~r~iI.~~.-':' J~~J" u:: ;.'~~clu~;artdc;z~L\J )' qne ;';l~.h:·;i8·i,a.l[t real orclen de ;.~
0.(-\ ;junio de b~8 (C. L. núm. 177) pur continua): las caUSfiS
que moti.varon tal disposieión.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2 de diciembre de 1904.
LINAREB
-.-
-.-
SECCIÓN DE CA:BALLEBÍA
~ECCIÓN DE INFANTERÍA
CLASIFICACIONES
l:3eñor General del tercer Cuerpo de ejército.
SUPERNUl\IERARIOS
Excrno Sr.: En vista. de la instancia promovida por el
primer teniente, en aituación de rcemplazo, D. Gabriel Ca3-
.tro Alfara, hoy con destino en el regimiento CazadorCft dtl
'1'rcviflo, 26.0 de Caballería, en solicitud de que se lc conc~­
da IJasar á situación de supernumerario r-;ill s\lel<1o, el Hey
(t}. D. g.) hu teuillo á hien accecler á los deReos del interei'u-
. do} ('n laA e()nflieioJ.ie~' que determi.na el relll l1e(!reto de 2 de
,l,gn;;to de 1889 (C. L. núm. 362); dl,biendo quedar adBcripto
á b SuhinH1Je('(',ióll <1.) esa. rpgión.
De real orden lo digo á V. E. pnra su conocimiento y
demás cfedos. Dios guardo á V. E. muchos años. l\Iadriu
30 de noviembre de 1904.
I LINARESSeñor Ger!eral dol tercer Cuerpo de ejército.ISeñores General del cuarto Cuerpo de ejército y OrUéll:ldoi ~e pagos de Guerr~.
! Señor General elel cuarto Cuerpo de ejército.
,
~¡¡. LICl~NCIAS .
! I~xcmo. Sr.: Vista la instancia remitida por V. E. á es-
Ite l\J~lliAterio con er;crito de 10._ d~l lUes próxim~ pasado, pro-monda por el <'abo del f(~~llnlellto Infantena. de España¡ núm ..46, E-.nilio C..uetci'O H~.ro, cm súplica de un mes de li-
cencia para Ofán (Africa franceaa), el Hey (q. D. g.) se ha
servido c1l~Bestilllar 1f.. ini1tancia del recurrente, por oponcrse
á lo que r:lolicita el articulo 65 de la real orden de 16 de mal'-
w de 1885 (C. L. núm. 132).
De rfA'11 orden lo digo IÍ V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muc40s años. Madrid 2
de diciembre do 1904.
lJ:xcmo. Sr.: Vista la instancia cursada por V. E. á este
! :Ministerio con escrito de 18 de octubre último, promovida
; por tll mr..eEtro de biman. clel llrimel' batallón de monh~ñ:l,¡ Josó TO!'rao ~ru, Gil súplica de mayor antigüedad en 6ü era-
I plco, el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar la instancia
!del recurrente por carecer de derecho á. lo que solicita..¡ De real orden lo (ligo á V. E. para su conocimiento yI fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
! r,Iadrid 2 U3 diciembre de 1904.
,
~ LINARES
:'
LINAHEi3
sa
, ..~~.
ORUCES
o d Des©
RE'l'IlWS
Circula'r. Exorno. Sr.: En vista de la instancia que a
!:.\. 1\1. eleva el cabo del regimiento lnfanteria de Albuem Ma-
n..e1 Ipiens Almudévar, en Bópllea de que l)ll'rtiro forzoso plt-
m ln~ clases do tropa sea á la edad de 47 añon en vez de á b ~l.e
10B 15 que dotermina el real decreto de l) do octubrc de 1898,
porque teniendu en cuenta que la ley de ~5 de diciembrn de
181JU dispone el ingreso en cnja de los reclutas con dos uños
máH de edad que la de 11 do julio de 1885, no podrán las cla-
s~¡; <le tropa alcanzar á la de 45 afios el máximum de 25 de
sen'icios para el retiro, el :Rey (q. D. g.), de acuerdo cun 10
informado por el COilloejo Supremo de Guerra y ~Iariua, ha
tenido á, bien resolY\ll: q\.\e so amplie la. ed/1,d para e¡ ¡etÍ):o
~eñor General del cuarto Cuerpo de ejército.
:Excmo. Sr.: Yish~ la instancia que V. E. cmsú á este
Mi,lli8terio con su ofieio de 7 l1eJ. l1l~g próximo put1ttdo, pro-
movida por el soldado retirado por inútil Pedro Larrr;¡ñaga
L~:"i'añaga, en súplica de que la pensión mel1fmal do 7'50 pe-
setas anexa á la cruz roja del i'.fél'it-o :Militar que se le otorgó
por real orden de 23 do noviembre de 11:l0~ se le. abone desde
1ft fecha en que se le concedió el retiro; teniendo en cuenta
que al dictara;) la real orden de 15 de febrero próxilllu l)usa-
dt) (D. O. núm. 36), por la que se le conceclió relid y ahullo,
ltwra de filas, de la indicada pen!'ión do cru7, sc le hicieron
todos los abonos que le corresponden con arreglo á lo dis-
pncsto en la rcal orden de 10 de junio de 1897 (C. L. núme-
ro 150), el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar la instan-
eÜt ((el recurrente por carecer de derecho á lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimjento y de-
má:'l efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Madrid 2
dA diciembre de 1904.
Señor General del séptimo Cuerpo do ejército.
Señores General del tercer CUCI'l'lO de ejército y Ordenarlo!
de pagos de Guerra.
n.:8SlDE~CIA
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el general de
brigada D. Rafaal Clavijo :: t{~endC'za, el Hay (q. D. g.) !Je 11:;,
servido autorizarle para que fijo l5uresU.eneia 0.0. Valbdolitt
en eituación da cuartel.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dio!l guarde aV. E. muohos años:
Madrid 30 de noviembre de 1904.
E>3llm' GCIleml o.el séptimo Cuerpo de ojército.Seño;:..•
Señores Goneral del primer Cuerpo de ejército y Ordenador I
de pagos de Querra. '"
'-,
,_.~<:>--
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l..INAllEll
LniiARÉ6
Señor Gencral elel primer Cuerpo de ejército.
Seüor Ordenador de pagos de Guerra.
~ destino:1 !a'{~,obtas del <~Consnlt(lrio y elinic3. de operados
!: .para las familias de generales, jefes y oficiat:¡:;»; obtenién-
LiCE~OIjü:\ ( close ht referida suma h~tciouc1o baja ae otra i"'ual en la ltsíp'-
lBxcmo. Sl'.~ .Accediendo a lo soJieit::Hl0 por ellwimer ¡ nación concedida en Ül vigimte propuesta d~ inversión d~l
teniente do Artillería, de xeemplr..7.0 por enfermo en Ofita 1'e- ¡ mencionado cródito €!xiraordinm:io á. la obm do la misTlJll,
gión, D. Pcdro Rodri~uoz tic Toro, cllli'y (q. D. g.) ha tenido tÍ. í cOll1;1udancia dJatcría de Tr.co núm. h.
bien concederle cuatro llleses de licencia para li'raneia 6It:\lia. ¡ De real o1:o.onlo digo á V. ~j. para BU conocimiento y dl'l-
Da rworden lo digo it V. E. para BU conocimioúto y 1más efector;. Dios guarde á V. B. O1ucholl años. 11ac1ricl
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos uños. Madrid ¡ 3 de <1iciem1Jre doH)O·!.
3 de diciembre de 1904. ~
íi Señor Capitán geuGrnl de Canarias.
¡
>, Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
S~COIÓNDE AD1-!INISTnAeIÓN KILITAB
LINARES
CONTABILIDAD
I~DEMNI~AClONES
Gi'rculm". Excmo. tll'.: En vista de la consulta promo-
viua por la Ordenación de pagos de este l\1inisterio, acerca de
la aplicación que debe darse al producto 'de la .cnta de los
aprovechamieutos y de los efectos y material inútiles dc los
servicios de rmbsistencius militares y acuartelamiento, elItey
(q. D. g.) sc ha Reryido re;;olver que el de los aproveeha~
mien.to¡.; continúe ingrcmindose en las cajas dc los estableci~
ll1i~m~üs como minoración de los gastos de los reRpectivos
servicios, ~cgÚll dispone el artículo 10 de la Instrucción de
Contabilidad <le las factorías, aprobada por real orden ne ¡}
de junio de 1877, y el·de los efectos y material inÚtiles en
la" Tesorerías de fheiauda con la aplicación que deternlina
b real orrlen de 7 de abril último (D. O. núm. 77) en vez de
la de recuraOR eventuales del Tesoro que establece el ar-
tículo 11 de la mism[L Instrucción, el clwl se entender:.\. mo-
difieatlo en c¡.;ta parto mientras subsista la aut{)rizaci6n WU~
tenidlt en el artículo 10 de la ley de presupuestos de 2D de
c1icipmbl'e de 1U03, sobrc venta del material inútil del ramo
de Guerra.
De real orden lo digo á V. F~. para su conocimiento y
demás efectos. DiOH guarde á V. K muchos años. ·:Mudrid,
2 d9 diciembre de lU04.
Señor.....
Excmo. Sr.: El Hey (q. n. g.) se ha servida aprobar las
comisioues de que dió cuenta á este Ministerio en 31 de oc-
tubre, 3 y 5 de noviembl:e pasados el Director de las Manio~
bras genoralcR de 1904, conferidas en los mesos de scpticmw
y octubre últimos al personal comprendido en la relación
que á continuación se inserta, que comi!:lllza con D. Antonio
Martinez Victoria y concluye con D. Laureano' Casquero [l'Iar.
tin, cleclarÚllclolus indcmnizaltlcR COIl los beneficios q ne Ee-
üalan los artículos del reglamento que en la luismo. se expl'e~
I san, debiendo ser cargo su importe al crédito de MalliolJl'ns
generales,
Do real oroon lo (ligo a V. E. para rm conocimiento y de-
más (lfectos. Dios guarde tí. V. E. muchos al'ios. :Muc1rid
2 de diciemhre de HJ04.
LINARES
LINAREl3
MATEnIAL DE INGE1\LEIWS í
~
CircuZe/¡/,. Excmo. Sr.: El RDY (q. D. g.) ha tenido tí I
bien disponer que los soLrant~s de asignación del corriente ¡
uño que pudieran resultar en laE clift.reutes comandancias y !
Rcrvicios del cuerpo de Illgenieros después de túdus las !
modificaciones introducidus pOlo las propuestas eventuales!
aprobadas hasta la fecha de la presento dispoRición y las que
en lo sucesivo so aprueben hasta fin de año, se remitan cnlos
primeros días de la segunda yuincena del corriente mes éL la
comandancia de Ingenieros d~Madrid, que recibini la¡; ean-
tillades que se reme¡;en para llplümrlas á los servicioR que se
le ordenen. Es, al propio tiempo, la voluntaddeS. M., que 1
todos 108 dist·l'itos y ¡;ervicios d6n cnenta ú este l\Iiui¡;terio de 1
las cantidades que en cumplimiento de ]a prCRcnto real orden
l'emitan á la comandancia dc Ingenieros de :Madrid. . l
])e~ordeu de S. ~l. lo digo a V. E. para BU .co~·lOcimicnto.y 1
clomáR efectos. DlOS guarde á V. E. muchos anos. , ;\laChld ~
3 de diciembre de 1904. I
ISeñor •••..
Seíior Capitán general de Cauarias.
Señol' Ordenador de p:lgoa do Guena.
l,
,
Excmo. Sr.: De conformidad con lo propuesto por V. E. 1
eu su escrito de 23 del mc:> próximo pasado, el Rey (q. !). g.) I
se ha servido aprobar una propuest? evontual del Matel'lal dc f'
Ingenieros, crédito extraordinario concedido por ley de 11 d~
nlarzo último (C. L. núm. 49), por la que se asigna á la
_comandaI1cia de Ingenieros de Tcnerife la cantidad de u.GOO I
peRetas con destino:.\. la obra: «Cuarte>l para la Compañia de
Zapadores Minadores y una fracción de la de Telégrafos»
(núm. 218 del 'L. de C. éL); obteniendose la referida suma
haciendo baja de otra igual en lo asignado ou la vigente pro-
pU€Bta de inversión de dicho créJito extraordinario para la
abril. de la misma comandancia: ,Bateria dc Taco núm. 2».
De real ordonlo digo á V. E. para sn conocimiento y Je-
más efectos. Dios guurde á V. E. muchos años. :Madrid
3 de diciembre do 1904.
Excmo. Sr.: El Rt\y (q. D. g.) se ha t:!ervido aprobar
nna propuesta eventual del Material de Ingenieros, crédito
extraordinario concedido por ley de 14 de marzo del año actual
(C. Lo "núm. 49), por 'la que se asigna lila comanduucia de
Ingenieros de TeneriIe la. cantidad de 3.270 pe.seta¡;;, Con
O de D f
LINARES
Señor Ordel1ltdor de pagos Je Guerra.
Señor Director de las :Maniobras generales de 1904.
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MES DE SEPTIEMBRE
2.0 Beg. de Zapo Min.. .. . .. ~l.er tenientA. D. Antonio Martínez Victoria.. 10 Madrid .....(M' G' I \ 21 ..pb" 1904 t » » 10~Continú3.Otro » Agu~tíu Ruiz Lóp,.z ..•....• 10 OD oro. arel- 1004 10 1I.lelll •f~":' ....... GÓm..z, (Jarol;· Ap1'ovisionamlento de agu'a ~~ ~~eOl • " )t »
"
AlumnoB dI; la Escuela supellt ........•
» Ped,o Ríc.. Parada ........• 10 l\J04 » » 10 Ide,,! .rior de Guerra de prácth SI- (l' I O. . . . •. . (e ..•.... fi F . I B d S f <1m . ~
» Victoriano CaBtrodeza.....• 10 IJ..m.... ... .al> y lienta \ para e an o ur •...•. o 21lídl'w. 1904 » » » 10: ldelÍl.
on ,"', "'lmi'.to....... f~::::::::: J Malluel LoaYBa Reguerll. .•.. 10 'd'm ...... , 1>,."........ ('d,m. 1904 » » » 10lIdem.
MES DE OCTUBRE
o . ~1,er teniente. D. Antonio Martínez VIctoria•• 10 M,driL ... ('" t G' / ) " ~pb" 1904 7 ocbre. l!lOí 72. Reg, de Zapo Mm........ Ot " Aguetl:: RIlí- LÓl'e~...•...•• lO . • on oro. arCl- 1904 7 id"UJ . I!JO·! 7ro" ... , ;,;ew . ~ .• o.. G()mez. Carde Ap1"'vistnnamlento de agn a ~~ H~ ..m .Alllmn"s d.. ¡., E~r.ul'lll SllP~'\ O: ro,. . .... » Ped.... Rko Parad" ........• 10 ( .. ro , • . . . . . fi 1<' 1B:::; 1< elD . 1904 7 ideu, • 1\1(4 7
» VidDl'ill "h Ca~lr dezll; ..•.. 10 I i ' a~ y lleUCa-\ para e ando ur....... :Jl ' ' 1 !(¡O4 7 ídem. I!Jl14 7ri"r <jI' blll'rra de practi. a~l (ltro , ....• I~:::::::::IIl••to ....... , .. . I(~:::::ell eBLlll'eglmÍtHlto ..•..• ,. Olro .•...... • MaUUlll Loa.) 611 llegUl:ra ••.• 1U IlJ04 7 ídem. 1\104 7
MES DE l\OVIEMBRE
E. M. del Ejército, •.•.....• '. D El rj' Ló V· lR. O. de 3( 1Vario· puntOl! del '\con pafiar á loe al!"'•.g"do~( 1!J04 12 ocbl'e. 1904 8Comandante. . a 10 pez llchee....... d b Madrid..... 1 1 a'ó Tt . . 6 oebre.
eoe re a . r, gl u.. l1Jll ales eXlralljl·rOB ••••.•
Idem.o o....... o.....•.•... Otru. ......• »Jo~é Hell'~rOB dll Ridder... . 10 Idem ...•.. o MlJnturo y Puer- 11
tolla"o.. .. ... R.,".odm I,.to d, mal.rial.To 2~locbl'().ArlmlniBtrllción Militar ...•. Com.o cie 2.- » Jlllián GODiillllez Sánchez... 10 Id m ....... Ide", ... o...... r,hm ... , ....... o•...•.•• ,. 23'ocbre. 1904 1904 11
Idem •...•....•.. ; .. o, ..... Ufietal 2.0 ••• ,- Laureanu CllllqlllllO Manir... 10 [d"m ....•. , Iclem .......•.. Idem. o.' .. , .. o............. " ¡ I I
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Madrid 2 d-e diciell.bl·e de H104.
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LINABEB
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ~e ha sflrvido concrder los beneficios de los nrtículo? 10
y 11 del vigente re~lamento de indemnizaciones al ofieial 2.° ue Administrución Militar
D. Atilano Lázaro Salas, durante los cinco dias invertidos en la comisión de conducción
de los caballo!> de silla pertenecientes, á la Academia de dicho cuerpo que concurrieron
á las Maniobras generales; debiendo Ber cargo su importe al crédito concedido para las
citadas maniobras.
De real orden lo digo á V. E. para!lu conocimiento y demás efectol. Dios guar-
de á. V. ~. muchos añol. Madrid 2 da diciembre de 190~.
LINAREs
Señor General del primer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pa¡Oi de Guerra.
~
~
~
---1 I 11--'
LINARES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) I'e ha I'ervido aprobar las comifdones de que V. E.
dió CUf'nt~ á. p~tp Ministerio ell 23 dI' octubre j' 10 del actual confrridas en los mesrE; de
agosto, ¡<e!Jtiembre y octuhre último¡.;, al perl'onal comprendido en la n'lación que á. con-
tinuación se insf'rta, que comienza con D. Guillermo Casares Sánchez y concluye con
D·. Valentín Vadillo Corral, declarándolas indemnizab'es con los beneficios que'señalan
los articulas del reglamento q ne en la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para ~u conocimiento y fineil consiguientes. Dios
guarde aV. E. muchos años. Mndrid 29 de noviembre de 1904.. -:J¡:"
~
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Comisión conferida
Señor Gobernador militar de Melilla y plazas menores de Africa.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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LINARES
1IIídem .1 19()41 »
111 "go~tlJl lIJO~ I ~
Encal'gar~fO dfO la farmacia del
ho~pitall¡j[¡tRr ,. '1
Peilón ..•.•.•.• IEnc31'/lnrFlP de la farmneia d.(1
hospitalllJilitar.......•.•.
MES DE qCTUBRE
MES DE SEPTIEMBRE
24 Melllla ...•• \f,álaga ..•..... !OOndllCCión ele cRuda les " 00'120: seph:fl
24 Idel1l I<iem..... .. .. ld~lll 00 i 24; o' th¡e.
24 IdE\m I<lem " Idt'm ; 1 28 ídem:
. \ Infliruir diligHneiatl COOIO in";1 . 110 Y 11 I<lem .•..... Alhncell.aR / y HeCl'Hll1I'Ío rt'~p ctÍ"alJJ niel 1.3. td(lm .
24 Idem...... l\1álRga O,l(l<!l,cción de candll1eH '1 27 1,B phre24 Irtelli , Idoll, 1rlem . . . . . .. :38. ol'lhl'P
24 1ciem IdelIl 'rlem ~7',pp¡)I'f'
24 ldeill..... rd,..m dHll1 I :j.1!odbrf'.
24 r.;elll ••••.•• Idplll..... . [t!PI1l ••. • • . . . . • . . . • • . • • • . •• ~4 idell'
10 y 11 ídem CLafarillas \culI·,p·11:1I' 75 eOll\'lllt·cl,·nl,,, I
de pa lldisl1lO............. 12
l
ídem.
Idero " •.....• " •• IFarmacéutico 2.°.. 1 » Guillermo Casares Sánchez .110 y 11 Idem • . p.eñón ~~lwl\I'gndo de la fal'lm:cia de
h flpl1al . . . . . . . . . . . . . . . .. 11 a~oFlto
24 ldftm ....•.. l\lálaga OOlidllcción de cauda!es... .. 24(cture.
Sanidad Mllltar IFarmacéatlcG 2.°.. ID. Guill~l'mo Ca~ares Sánch('z.II0 y 11: -"lelilla ...•• IPefión '
Auxiliar de Oficinas MilitaresjOficlal 1.° ..• 1 J Valentín Vadillo Corral. '"
Sanidad Militar•.•.......•.. Ilirlllacéatico ~.o •• ID. Guillermo Casares Sánchez.II0 y 111.~lelilla •
Rpg. lnf." de Melllla ..•. " .• Ler teniente. D. JORé MiRja Menat .......• "
TdAm ..•....... o........... ) El miRmo•..•........•.•....
ldem ......•.....•........ ) D. Enrique (larda CUPVR~....
lnem T. coroneL .. » FrRIl(;;Sl'O Nájera ~e~tareH..
SerreiHrlo perrr'unentE\ .••.•.. Capitán..... » Manuel GHrda !.l"arez .
Bón. disciplinar. o de Melllla Ler telJiente. »Antolllo Zegl'Í :\Iarlín€z .
Tdern '" oo , Ot1'0 El mi-m ..
O,a ne Art.a de Melilht ,./Otro....•. D. ,l(Jsé Castro Izqlliprdo .
Idem •..•.••..•.•••.•...... Utro .....•.. 'ElIIl1S11iO o ••••
E.c~la<lrú~ Oav.•.de Mdilla :'tr(': ....ó. o '¡ll. J, iUlP TC):J~ P~HtOl' •.......
SI1:l,¡dad MllltIU ,MédlclJ 1. .. • JOl-é AnduJur :solana .
~
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LrNAlms
t-Ieñor GfJl1eral del sexto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagaR de Guerra.
Señor Genl"ral del cuarto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagaR de Guerra.
LINARES
Excmo. Br.: liJn virrta del telegrama de V. E. de '29 de
novil'mbre últ.imo, proponif'n<1o qUf' f'l mé(lico mayor de Sa··
nielad ~lilir~r D. José Vi jobueno Docillet, dp¡;tinado á ¡;;itlla.-
ción de excerlente por rf'al or<1<'n de U} de dicho me!', conti-
núe (JIf'Atalldo servicios on el hOAjJÍtlll milit:lr de Tarragona
hllFta que se incorpore su relevo, el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien aprobar lo propuesto por V..K y di¡;poner que el cita-
do jde médico perciba.el sueldo p,ntero de su empleo con car-
o go al cap. 5.°, arto 5. o uel presupuesto vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem3s efectos. Dios gmtrde á V. E. muchos años. Madrid
3 de diciembre de 1904.
SECC¡Ó~ DE JUSTICIA Y ASUNTOS GENERALES
ESTADü CIVIL
. Excmo. Sr.: AccectiE'ndo á: o solicitado por el médico
primero del cu('rpo de Sanidad l\lilitar D. Angel Jack y Ocam-
po, en instancia que V. E. curRó á este Ministerio con f¡'cha
26 de mayo próximo pasado, el Hey (q. D. g.), de conformi-
oad con Jo expuesto por el Con'sejo :-:lupreroo de Guerra y
Marina f'U 10 del corriente mef:', ha. tenido á bien di!'poner
que la hoja de servicios del recurrente, en la que por el'l'o:r
mnterinl al.!HreCe que el miFmo nació el22 de 3gostode 1863,
l'e:l rectificada conRignándoRr, en vez de tal fecha la de igual
día y mel:i de 186H, que es la verdadera del nacimiento<iel in_o
teresado, debiendo hacerse igual rectificación en cuantos do-
cumentos militarell del referido médico se haya padecido el
inrlicado error.
Dn 1'1'31 orden lo digo á V.E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchot!l años. Maddd 2
de diciembre de 1904.
_. -.
LINA.lu:a
más efectos. Dios guarde á Vo E. muchos años. Madrid
2 de diciembre de l!:l04.
Señor Capitán general de Galicia.
S~ñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
. .
~ECOlÓN DE S.ANIDAD MILITAR
DEST1)¡OS
-. -
Señor ...
Excmo. Sr.: En vista del tplegrama de V. E. de 25 de
noviembre último, proponi(~lIl1(1 que 1:'1 médico mayor de Sa-
nidacl ::Ui litar D. Ramón de la Peña Blasco, destinado á si-
, tllación de excAr1ente por r(~:11 orden dI' 19 de di<~ho mes, con·Itinúe pl'est~n(l() ¡.:ervicio en el ho¡::pital militar de Bilbao, has-
\ t~ que He lllcorporo su rr.levo. el Rey (~ D. g.) ha tenido á.
¡.blell aprobar lo propuesto por V. 11.. y dlsponer que el citado¡ jefe ruédico pr,l'ciba r,l su<'ldo I-lItera de i'U empleo con cargo
; al ca.p. 5.°, arto 5.0 del presu¡.\Ucsto vigente.
¡ De r"al orden lo digo á V. E. pa.ra HU conocimiento J
¡ demáR efectos. Dios guarde á V. E. llluchos años. Madrid
j 3 de dieiembre de 1904.
1
. D. O. nUm. ~71
Señor General del E'e¡nmdo Cuerpo do ejército.
Señor Ordenador do pagos de Guerra.
LIJS'ARES.
Excmo. Sr.: ViFta ia instancia que <~ur!'ó V E. tí este
Mini!'tf'ri(l, I'H ll'ovirla por el primer tClliento de Artilleria,
D. Luis Ruano IYilrote, en plÍplica de in(kmllízac~ióll por su
u¡;istf'ncia a jaH ('arr~raR de cabdlos verificadr,s en eFta corte
en IlIHYO último, E-l Hey (<j. D. g.) ~la t.ellído:'l bit'n aeceder á
la petición ddl'ecurrente, otorgándole lOH bE'Il<'ficioH !in laR
artÍ<:ulol' 10 y 11 del vigente reglamento de illclelllnizaciones
durnntp,los !-l dín¡; que H~ aUl'entó de. HI habitual nsidencia,
debienüo pf.'r l'l'ileticada la rcclarrlllción y abono en la furma
l'eglamentariu y con la justificación vrevollida
De rpal orden lo digo :i V. E. para su cOllocimiento y de-
mas efl-'ctos. Dios guarde á V. E. Illuch"s años. Madrid
2 de dicienlhre de UJ04.
TI1tlBlm DEL ESTADO
Ci1'cula1·. Excmo. Sr.: Por el :\iinisterio rle Hacienda, en
real or,'en do 14 del l)1f'S próximo pnpa<}(;, Hn <ii.lo á 'e"te de la
Guerra lo i'iguimte:« ViRtflla real oroen expedicla por V. ~~. con
fee}}a 7 de ccttlbre último, cousultando á fste :'IIínif'terio pn
qué f(,rma dpbe cumplirse el arto 204 de la ley dt'l Timbre,
qUE" exi¡!e que Jos C'ontratoR de inquilinato 1:'8 extienoan pre-
cisan1l'ute pn pnpel timbrado del que expE-nrle el Estado,
cuando nc, se encuentra en laR expendedllría¡.; eRe papel de la
clase corrp!'p(jndiente á la cnant.ía anual del alquiler. HRi co-
mo también si en el caso de que siendo distirltol' y para de-
terminarlo" ¡:;ervieioR, en mayor número, las cláui'ula8 que de-
ben contener los con tratos, que laR prefija'ixs (·n los impreFlos,
dphen extenurrRe lH'cesaríamente en dicho papel de' inquili-
nato, ó puede unirRe éste al convenio, !'iempre que sra de la
cuantía eorrel'l'0ndiente y se haga COIlstar Mi en la hoja im-
presa que al mil'mo se tll1a como reintf'!l:ro: Conf'iderancto que
por el hecbo dE" que .en un momento dado ó por tllJtar¡;;e de
una elaRI' de pappl timbnldu, que no es de URO corriente, no
lo baya de venta en una expended mía, no puede pre¡.windir~e
dl"l en m plimiento de] Irt. 204 de la ley, cuando puede recl::l-
mar!'e el eh·cto timbrado que se necel:<ite, a la Administración
Bubalterna de rpntas del pllrtido Ó :\,Ia Depositaria de la Com-
pañía Arrendalaria de Tabacos y Timbre, en la capital, q~e
tienen de toda claFe de efectos timbrado!", á no se,. que Re ha-
bilitE" el ue un timlrr porotro, pr'r la Ddegaeión d,~ Hacien·
da, ell 108 Cll¡;;OS y forma que rstablece el lIrt. 10 dp,l n'gla men-
to del imp"esto: CünFidtrando quP dada la forma en que cs-
tán rt-~d3ct3dos ios impresol'\ timbrlldof' p:na 108 contratos de
alqu iler de fincHs, en 101' <males sólo r;;e eonsigna la pprsona-
lidau de laB [,artes contl'ntantes y el precio del alquiler, advir-
tieniJo que las demás c<Jl1diciones se eE'tlJmplll'áIl al dor¡::o, y
en ClISO de excl'pciOlWI rxtensión en pliego!' l:'epllradoR, no de-
be de haber dificultad en el emplE'O de dJeh<.s impresos de
contrato. S. M. el Rpy (q. D. g.) se ha I-!ervido diRponer t'e sig-
nifique á V. E.: LO Que Jos contratos de alquiler <le fincas
cuall do no se hngon por escritura pública, ddJelJ extenderRe
fliem Ill'(' en los effclos tiro brndor; im¡'l'ef'oFl qUl· expende el EB-
tallo. ~.o Que cuunao por <'ÍrcunstancÜlI, eApeeillleR no lOR hlt-
ya en una f'xpendl-duria deben recll1marsc á laArlministfllción
lllub~llternllo¡,l partido ó á la D<'posibll'illd(·la Comparda Arr(m-
dll.taria dI' TlI bacoA en la capital; y 3 o Que IlO puede haber di-
ficul tad para l, mplear lOA actuales coutratos illJ pret'oA, puesto
que t.orlllB llls co/,diciones que deban conHignarRe en los mis-
mos, pueden e~tl'mparsea( dorso ó en p'iegos unidos á ellos.:t
De ¡"'al orden lO,digo á V. E. para HU conocimiento y de-
© Ministerio de Defensa
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Excmo. Sr.: Aec'Jdiendo á lo f'olicitarIo por el capitán de
Caballería O. Alberto Segura llollinedo, en instan\'ia que
V. E. cur~ó á este MinisterIO con f..cha ~ de julio próximo
p8.flado, el Rey (q. D. g.), de conlorrnidall con lo expuesto por
el Comlejo 8uprp-mo de Guerra y \1.arina en 1'l del mes pró-
ximo pasado, ha tenido abien disponer qU8 la hoja de E'ervi-
- cios riel recurrente, en la que por enor material aparece la
ma·he del mismo con el nombre de Elisa, Rea rectifi(~ada con-
signAndose en vez de tal nomhre el dn Francisca TereRa, que
es el verdadero de la susodicha madre del illtore¡;:ado, hacien-
do al propio tiempo constar en el indicado doeurnento los se-
gundos apellidos de Jos padres del mencionado capitán, que
son, Carranza el de eu referida madre, y Bel'llard el del pailre.
De real orden lo dig'l á V. E. para HU conocimiento y de-
más f'fectoll. DiOR guarde á V. E. muchos años. Madrid 2
de diciembre de 1904. I
LINARJ:3
Señor Inspector general de las Comisiones liquidadoras del
Ejército.
eeñor PresUent:3 del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
RR.'TlROS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursóV. E. á
este Ministerio en 15 de diciembre de 1903, promovida por el
Guardia Civil, retirado, Plácido Ruiz Jiménez, en solicitud de
que se le conceda mejora de retiro, el Rey (q. D. g.), de acuer-
do con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra yMa-
rina en 1.0 de febrero último, se ha servido desestimar la pe-
tición del interesado por carecer de <lerecho á lo que !Solicita,
una vez que no ha podido comprobarse que asistiera á dos ó
más acciones de guerra para tener derecho al doble tiempo de
campaña de Cub!l qu~ se le conl:'igna en su filiadon, de la cual
debprá ser i;\liminado, acreditandose solamente la cuarta par-
te, que es et'que le corresponde conarre~lo á las reales órde-
nes de 3 de ellero de 1877 y 19 de abril de 1883.
De la de S. M. lo digo. a V. E. para BU conocimiento
J demás l;lfectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2 de diciembre 1904.
LINARES
&ñor General del tercer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Suprem'l de Guerra y Marina
y Director general de la Guardia Civil.
-. -
SECC¡ÓN DE INSTRUCCIÓN, RECLUTAMIENTO
Y DIRECCIONES
ACADEMIAS
Excmo. Sr.: ViRta la instancia promovida por n.a Josefa
Fuertes García, residente en eiita corte, calle de la Ballesta
núm. 17, viuda del oficial segulJdo de Administración Mili-
tar, D. José Reig y Martinez Vallejo, en súplica de beIll'ficios
para el ingreso y permanencia en las acadpmias militares á
favor de su hijo D. Armando Reig Fuortps, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por ",1 ConlOl:'jo Su premo de Gue-
rra y Marina en 19 del mes próximo pasado, ha tenido a: bien
accpderá la petición de la recurrente, por lo que !ie refiere al
Colegio general militar, con arreglo á lo q!le preceptúa el real
decreto de 21 de julio último y la real orden de 23 del mis-
mo ~es (D. O. núm. 163).
De orden de S. M. lo digo á.V. E. para su cono~imientoy
© Ministerio de Defensa
demát> efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2 de diciembre de 1904.
LINAREl1
Señor General del primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Con8ejo Supremo de Guerra y M:uina.
Excmo. Sr.: Vista laim'ltancia promovi,la por o.a Ana
Gómez Megias, reHidente en Puerto Real (Cádi7-), calle de Va-
quero núm. 18, viuda del primer teniente de Infanteria don
José Casalé Arigü·-l, en súplica de beneficios para ingrPBo y
permanencia er. las acalle aias mili t·lre,~. á favor de BUS hijos,
D. ll'rancisco, D. JOHé, D. Diego y D. Manu,·l Casalé Gómez, el
Rey (q. D. g,), de acilerdo con lo informado por el Consejo Su-
premo de Guerra y :L\1:1rina en 17 de) mf'B próximo paSlldo, ha
tenido á bien llcceder á la petición de la reCUl'rellte, por lo que
se refiere al Colegio general militar, con arreglo a lo que pre-
ceptúa el real decreto de 21 de julio último y la real orden de
23 del mismo mes (1). O. núm. 163).
De orden de· S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
4emás efectos. DIOS guarde á V. E. muchos años. Madrid 2
de diciembre de 1904.
LINARRI
Señor General del segundo Cuerpo de ejército.
Seúor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
_._~_.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitndo por el segundo'
teniente de la Guardia Civil O. Francisco Mi\lhavUa Adell, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con Jo informado por ese Consejo
Supremo en 14 del mes próximo pasado, se h:l servido COllce·
derle licencia para contraer matrimonio COIl D.I.I Maria de la
Concepción Peyrat Arambul, una ,vez que Re h'ln llena,lo las
formalidarles prevenidas.en el real decreto dl1 27 de diciembre
de 1901 (C. L. núm. 299) y en la real orden circular de :.H
de enero de 1902 (C. L. núm. 28).
Ve real orden lo digo á V. .ID. para su conocimiento y de-
más efectOl'l. Dios guarde á V. E. muchoR año!!. Madrid 2
de diciembre de 1904.
LINARIIJ8
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y, Marina.
Seúor Director general de 111. Guardia CiviL
~.-....~.
PARES Á OTRAS ARMAS
Excmo. Sr.: En vista de la inRtancia promovida por el
segundo teniente del arma de Infanteria (E. RJ, n. Valen.,.
tín Calvo Paniagua, en súplica de que se le cunc~da ingreso
en el cuerpo de la Guardia Civil; y tenien'to en cuenta que
no ha preRtado diez años de servicios efectivos llntes de ~Ii
pase a la PBcala de reserva, conforme determiua el real de-
crpto de 27 de agosto <le 1892 (C. L. núm. 2R4) y re.al orden
de R de febrpro de 1896 (C, L. núm. 35) y qUfl ademáR no al-
canza la estatura reglamentari.a, el Rey (q. D. g.) se ha servi-
do desestimar la petición del inter.esado.
De rea! orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. pios guarde á V. E. mucho!.' años. Madrid
2 de diciembre de 1904.
LINAR~
Señor General del séptimo Cuerpo de ejército.
Señor Director general de la Guardia Civil.
,
¡
¡ l.' (' o", • t d' 1 . t' . "'ij J:l;:<'CJ)"'.O. '-':1'.: .rl,ll "IR -a o r.. 1118 .anCla promO\'lu:t pqr
'1 Francisca r.'!ol'eno Guenc¡~, vecina uo _Benamul'gosn, (Málaga),
en floJicitud ele que se exima ([(JI í>orvkio militar aetivo [; Sil
! hennt1no Pedro, el RliY (1.1. D. g.), (b a.üUi'lHlo ;;on lo in:icT-I mac1opor la Comisión mb:ta de l'eclutamionto de la indicl.l.-
1
, da provincia, se ha servido cleEü8tlmnr dichl'. petición.
De real orden lo digo á V. E. lJara su conocimiento y dc.
, mas efect<ls. Dios guardo á V. ID. mtlchoB aúos. Madrid;}
de diciembre de 1904.
7~7
Excmo. Sr.: lEn vista de la instancia pl'omoviclft por Juan
José Cuevas Escrihano, vecino de Casas Ibáíiez (Albaccle), en
solicitud de que se le ·conccdl\' uutorizttCión para .redimir del
servicio militar activo á RU hijo Filens Cuevas Claramunt, el
Hey (q. D. g,) se ha servido descstimar dicha petIción eOD.
arreglo á las prescripcione;, del arto 174 de la ley de recluta-
miento. -
De real orden lo digo á V. E. para Bu conocimiento y
demás ~fectos. Dios guarde á V. E. mucho/:! años. Madrid
2 de diciembre de 1904. -
HEDEXCIONES
LINAllES
~eñor General del segundo Cuerpo de ejército.
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RECLUTA~lmN1'O y. REE~il?LAlO DEL EJ)tUCi'l'O
--<>¡-.;:.--
Senor General del tercer Cuerpo de ejército.
LINARES
Excmo. Sr.: ViRto el exp~clicnte que V. E. omBú á Cf'tc
l\finisterio en 14 del me" próximo pa~ado, instruido por ha-
ber alegado, como sobrevenida, el soldado Josó Balleder Na-
varro, la exccpció:u del servicio militar por hallarse su p:1c1re
impedido para el trabajo, y resultando que, según manif3s-
tación del exponente y de su citado padre, dicha inutilidad
data del mes de julio de 1\)03, lo cual consideran verosímil
los médicos 'Vocales de la Oomisión mixta de -reclutamiento
de la provincia de Valencia, no teniendo, por lo tanto, el
car~cter de sobrevenida la referida excepción, una vez que
ya existía antes del in"greeo en caja de los mozos' del reem-
plazo del año indicado, á. que el expreMdo individuo perte-
nece; el Hey (q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto por la ci·
tada Oomisióp. mixta, se ha servidó desestimar la menciona-
da alegación, por no estar comprendida en el artículo 149 de
la ley do reclutamiento.
- De real orden lo digo á V. lE. para su conocimiente y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 2
de diciembre de Í904.
LINARB8
Señor Capitán general de Canarias.
EXcmo. Sr.: ]~n vista de lain:;taucla promovida por lY.li~
g'uel Comelles Aymerich, yccino ele Santa eoloma de Cel'velló,
provincia Üll Barcelona, on soli.citud de que le sean dCí'llOltaa
las 1.500 pesetas con (lne se redimi6 elel servicio militar acti.
YO eomo reeluta del reemplazo de 1902, correspondiente á la
Zona ele Tarrasa, el Hey (q. D. g.) se 1m servido disponer qua
como comprendido en el arto 175 de la ley dcreclutamil'lllto,
se devuelvan al interesado las 1.500 pesetas de referencia, co-
rrespondientes á la carta de pago núm; 1072, expedida por 11\
Delegación de Hacienda de la provincia indicada en 14 de oc~
tl.lhl·C de l\:J02¡ d~bieu(~Q pOl'cibü' lo. cnlltidad l'efel'ida, el iudi..
Señor General del tercer Cnerpo de ejército.
Señor General del cuarto Cuerpo de ejército.
Señor On1enac10r de pagos de Guerra.
LINARE/6
Exerno. Sr.: En vi8ta de la iustancia promovida. por
Antonio Mora, vecino de Olsinellas, provincia de Barcelona,
en solicitud d(l que le sean devueltas las 1.500 _pefletas con
que redimió del servicio milit:lr activo á su hijo .José Mora.
Salléfl, recluta del r~elllpl:1zo de H)02, correApoutliontc á la
ZOlla dc Matará, el Rey (q. D. g.) se ha Fenido disponer que
como comprendido en el artículo 175 ele la 19Y llo recluta-
miento, Ee devuelvan al interesado las 1.500 pe¡:etas de rere-
rcncia, correspondientel'l a la carta dl'l pago núm. 1.2~9 ('xpc-
dida por la Delegación de Hacienda de la provincin indicada
en 15 de octubre de 190J; debiendo cntregarRe dicha cnnti-
dad al individuo que la haya depoBitado ó persona apodera-
da en legal forma, segúll_ previene 01 articulo 180 del regla-
mento dictado para cumplimiento de la referida ley.
De real orden lo digo aV. E. para su conocímicuto:r ue-
más efectos. Dios guarde nV. E. muchos afias. Madrid 2-
de diciembre do 1904.
a
Q'~
~xcmo. Sr.: Visto el expediente qne V. E. CUfllÓ á este
:Ministerio en"9 del mes próximo pasado, instruido con mo-_
tivo de haber alegado, como sobrevenida, el soldado Agustín
Mesa Morales, la excepción del servicio militar activo com~
prendida en el caso 1.o del arto 87 de la ley de reclutamiento;
y teniendo en cue!1ta que la citada excepción la expuso ya el
intercsado en el acto de la clasificación de soldados del reem-
l)lazo de 1UO;¿ á. que pertenece, y que le fué desestimada por no
haberla comprobado, el Hoy (q. D. g.), elo acuerdo con lo pro-
puesto por la ('omisión mixta do rcclutamiento de esa provino
cia, se ha sel'yido desestimar la excopción de referencia,por
no estar dentro de las prescripcioncs del arto 149 de dicha ley. -
De real orden lo digo á V. E. pam eu conocimionto y de-
mas efectol:l. Dios guarde á V.E. muchos años. Madrid
2 de diciembre de 1904.
Excmo. Sr.: }i~n vist.a llcl expediente que V. K remitió
á eflte Ministerio con fecha 11 de julio último, instruído con
motivo de la inutilidad del Boldado Ricar-do González Martín,
el Rey (1. D. g.), ele acuerdo con lo expueRto por la Junta
Consultiva de Guerra, en 3 Je octubre último, Re ha Hervido
disponer quc se sobresea y archive dicho expediente, una vez
que no procerle e:l>Ügir responsabilidad apersona ni corpora-
ción alguna.
De real orden lo digo :í V. K para su conocimientG y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. mnchos años. Ma\.uid 2
de diciembre de 1904.
LnHRBR
SeÍló{ Gobernador militar de 1\lelilla y plazas meuores de
Africa.
.Señor Presidente de la Junta Consultiv:.l. de Guerra.
© Ministerio de tJ fe
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El Inspector genera.l,
Pedro Sarrais
CRÉDITOS DE ULTRAMAlt1.
:~.".)?~" :.r:":-: }"1P.H-:::-:: ~\~ ~.\ ¡_~.:>, ·~.~<.t;.(ú.e:' .!.~::, "::":;.1. ~ r~~~~ !~~~?~1.Iü ': ~~{~~ f:1~;f\;?).~~~e h~
"; 5jn!.U'[~ :::":::;)tt)XI.{·n~~:.'~': aJ. ..:f;en.t:J:f":J.r;:f- pOi' ;_1~~~l•.l} cQr~o, h.n~~lén.,T)S8
:: }f.. I~-:(;lu:""':-.~l:.;L·}rl. ·~·)J:¡-¡-\~l>':n.t~:;.f':,:"t·':·~ J.r~ cr~tl~l'j oru-:1:.e.O ;~(: h~~'~~ {~:t~~­
. tiva, se abonara al batallón Penbm:ilm: de Alcántara núm. 3,
en compensación del referido cargo, quedando en suspenso el
descuento que sufre el reÍericl0 capitún y devolviéndole las
cantidades que re le hubieran descontado para reintegrar al
. referida suma.
I Dios guarde á V. S. muchos aúos. :Madrid 29 de no-i viembre de 1904.
I
1Señor Comandante militar de Játiva.
I Exomo. ~oñor Ordenador de pagos de Guerra y Senor Jefe
~ do la Comir::ión liquidadora de la Intendencia militar de! Cuba.
I!
~
~
Ln~.aRES
"n ·¡'el ';~~ ft eol r< f'~ o¡, ft 1>"i' 'fi1 ~
.h' ,;,:~ J; lJ ,:,l J. 1,1 .11.J ,¿;\! ~ ~
G.~ lz:. ~'1{IJS(,j~2:r\'~¡;J·i!1'i. 'J ~eock:rJ.~~j li.? e8\jfj ¡¡{iJJ.li3~~¡'l~
Señor Generd del cuarto Cuel:po de ejérciio.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
:·~/i:.::(; {.·~.riu IZ1! :~.;n~~t~ it,-.-: .;d?.¡..L~:).,: :". "t.jf·;':'\ "; ;~~. ¿~'P(l.:·~;~_~~;~~:t::_ :~J:. ~:·)l·;:\~~:;
J.. ::::.~~~t .. t)~:gt"nl t~li(:.)~,;n:.-~ ,;1. ;';.ft.. ~.f;~~ Jc:} !.\~~.~:J.;;i.fr~;jní\) :l:!eL~~~r~ ::)~~:.~.)
ür;.ih·~··::Í":ttl(;·.n~.l) ~.~? _.13.1..}.i}_:¡, ~:i·)Y.
De renl orden lo digo i< V. E. l)f.r:1 :m conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :;Uadrid
2 üe diciembro de lDü4.
JJa ln~pect.r ~enerl.1.
Pedro Sarrais
CO~TAmLIDAD
En vi.3ta de la commlta. formulada por V. n. en su e2crito
Ge 21 de junio último, refenmtP. ii la interpmí;aoión que ha
de dar¡;o n.1 llál'nifo tercero del art. ::l. o de la real el'den circu-
la;: C~8 •.lo ele dici01:.Jlro do 1\)02 (D. O. núm. 277), la oÍunta dA
(sta.. lrlsl'Gcción general, en nso de las facultades que le C011-
Cr,Ül\ la rmü orden d¡; 10.do juniu de Hl03 (D. O. núm. lnO) y
de ccn:i'ormiJad. con lo informad.o pOI' ln,' Ordenación de pa-
gos de GtlSrm, :.wm'etó SÜ Jllnllifie¡:te á, V. S. qUA dicha sobera-
na diclposición, f:lin que ofrezca duda, lmeato que UGl 10 ex-
prcsft tcxtualin<mte, anula el art:. 29 do la real orden circular
de 7" de marzo tic. HJOO (C. L. núm. G7), sohro expdición de
cargarenwF!, y qno los eertificac1.o!:l, qne en rml)~tituuiónde é3-
to~ se establecen, deben expr.dirsc lJor hu; ComisiOlws liqui-
dadoras ele 1I,e Inteuu(meias r.l1ilitares de Ultramar, al ser
~ceptad()f! los CHl'gOS por los cuerpoo y clUBes reRpcctlva:;'; sen-
túndose illlueüiatamonto su importo en las cuentas oorrientes
q~¡~. ~;orre¡;pond.an, á reserva cId rcsultado que ofrezca la pos-
t,'l:iol' liqui/ladóll de los documclito3 ue habrr.
Lio::lg.wnle Ú \'. ~. muchos 11110s. Ma~l'id 29 d~ noyiooo-
bro do '
IU Inepcc-i.or genc'tal,
Pedro Sc:rra'is
Señor Jefe ele la Comisión liquidadora de la.lntemlellcia mi-
litar de .FilipiDHs.
Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra y Señor Jefe .de
lo. Comisión liquidadol'(], ele la Intendencia militar <le Cuba.
1';n yislx'l. de la il1st.o.ncia documentada que cumó :1. esta
Inspección ge1l0l'll1 , an !J ae enero ll}t.imo, el coronel de la
mna de rcr:lui-amiollto de Játivl1, promovida por el capitán
D. ¡:'rai1ci~co Gaileg'o Sog·ltI'~, en I3Ú pliea do que Re h~ 3ur-:penda
d dosenento que sufre en :-:u sueIrlo con motivo ele un cargo
impurtante G7 1BO pesoR, ·cuya !lUlnR lo fuó drseontar1a del
alcance que lo refmltó en nju::;te formado por la habilitación
do eomir,ión activa y roernJ11azo de Cuba ele 1898··99, In J\mta
de estn. Itl!'pección general, en 1100 üe lM: atrihueiones 'que lo
concnite la real orden delG <lr. jnuio de 1903 (D, O, núm. 130),
de cOllformülad (:on l.o informado por la Ordenat'ión de pagos
de Hnerru y ComiHión liquidadora de la Intendencia militar
de Cuha,' acordó accecler :í la petición del intel'el'ado, dd1Íendo
la habilitación de comi,Eióu llctiya y l'e~Ulplaz;o de 1~98-~.m
,Excmo. Sr.: En vista de la instancia que en 13 de
agosto último, promovió n.a RosalíOl Martínez del León, 1'e-
"illento en esta corte, calle de Almagro núm. 18, pi!:o 2.0 iz-
quierda, en rcclamación, como apoderado, de 10B alcances del
soldado muvili;\l'.uo que fué en Cuba, José l'ardomo Pino; en
mo de las faeultn,dcE quo le concede la real orden l1e 16 de
junio d3 1903, la Junta de esta Inspección general, de con-
rornúdacl con lo illIormado pOi' b ComÍf,ión liquidadora de
las Capitanías generales y Suhinspecciones do Ultramar,
acordó quc los alcances quo so reclarr:.aron, se abonaran a la
recurrente cuando l'or turno le corresponda y cun arreglo á
lo diFlpnesto en le ley de 30 de julio último. Lo que tengo el
honor de manifestar á. V. :Bi. edperando de su autoridad tonga
a bien hacerlo llegar á conocimiento de la interesada, como
resultado de su imtaneia al principio citada.
I Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 29 de noviem~¡ bre de 190'1.
1
I
i
í
Excmo. Seüor Gobel'l1ador militar elc Madrid.I¡
i
En vista de la instancia que en 15 de agoFlto último pro-
movió la vecina de Valguílón (fAJgroño), María Rodríguez
García, en reclamación del pre~io de yoluntario devengado
por su hijo el guardia civil que .I'ué ue la comandancia de
Itemedios (Cuba), y hoy de la de Jaén" Dionisia del Moral
ltodriguez.. fundando 8U reclamación en que dicho premio le
fué dl>jado como asignación á la recurrente durante el tieG1po
en qUb su precitado hijo prestó servicio~en la referida Antills;
la Junta de csta Inspección general, en uso do las facultades
que le concede la teal or(len de 16 de junio de 1903 (D. O. mi·
. mero 1(0), de conformidad con lo informado por V. E., te-
niendo en cnenta que no hay conRtallcia de q uo el referido
guarc1in i;uvicl'l1 illlpuesb flf:'ignaeión alguna {L sn madre y
que el misllIo rC'peticlo gnardia reclamó directamollte estos
prcmios en instnneia do 2·1 de abdl último, lo ftl(~ negado el
derecho a sn cobro pOl'qlle al percibir SUB aleances tinales on
11 de abril de 1901 no bizo reelmnación alguna, y hoyes ya
improcedente según determina el arto 22·dc la real or(len de
7 de marzo elo HJOO (D. O. núm. 53), acordó desestimar la
pretensión de la rucul'l'ente, por carecer de derecho á lo que so-
licita, con arreglo á lo dispuesto en la soberana disposición.
citada.
s o.de rs
TALLER1!:S DlílL D1>PÓSI'fO DZ L..l. GUERRA
EI Inspeutor general,
Pedro 8armis
Excmo. Sefior Capitán general de Andalucía.
Excmo. Señor General Inspector de la ComÍi'Íónliquidadom
de las Capitanías generalca ySubinspeccioncr,do UltramIH·.
PREMIOS DE REEl\GANCHill;{1 ~t"'í
Excmo. Sr.: En viRta de la, cOl1f'ulb que en 1:1 c1~oct~bro
próximo pasado tra¡;lacló V, K á esta Il18peceión, forr~\ultl(la,
por el coronel dell'cgimiento IllftEltería de Mallorea núm. ~!\
respecto á si poclrian pagarse premioR de reenganche, devenga-
dos en Cuba por yu.riOfJ sargelltofl de dicho cuerpo, con las
10.000 pesetas que dice ha recibido parll pago de alcallce~ tí
incliyiduos de tropa; en uso de las facultades quc le concede la
IEDli}M~IZACIO.:\E'3 real orden de 16 dc junio de l!lOS (D. O. núm. 130), la. Junta.
de esta IUf,lpección general lteordó que Re DlunifieRte i~ V. KExcmo. Sr.: En vista de la instancia quc CUí'BÓ V.E. con qne en manel'll alguna pucclen pagar:;e pnnnion de reengall-fecha 4 de junio de Hl03, prom.ovida por el capitAu de lnfan-
che con fondos destinados tí. satbf:,wl~l' alcance:; d.e tropa, y
teda D. faustino lVíanzano Peragalo, f'll súplica de que le
much('l menos df'spués de puhJicada.la ley do 30 d!l julio últ-í-
flD,aJl abollacla'" n~ío1'~(',~) l)e"tlt<~s ql'lC lJor' )',II(li111Iul'zael'oncs le :1' '
" v ~~J "" -. lilü referente Il pugo de crédito" de Ultl,'amar.
fueron acreditadas poi: la Administración Militar <1e Cuba en ~ -~ Dios guarde ¿, V. E. muchos afios. l'.Ildrid 29 do no-
el ejercicio de 1897-98, y que de no Eer posi.ble este abono se ~ viembre do 1901.
compense con dicho crédito un cargo de 300 pesetas pasado ~ El Inspector general,
por la Comisión liquidadora de la Caja gencra] de Ultramar ¡: Pedro 8arrais
por asignaciones, In. J'tmta de esta Inspección general, en uso ;¡
Excmo. Señor GC:lel'al Subinspector de la terCÚl'a l·egióll.de las atribuciones que le concede la real orden de 16 <1e junio
ele 1903 (D. O. núm. 130), yeleeonfonnidad con lo infor- ~ -,-----------------
mado por lit Ordcnación de pagos de Guerra y la Comitdén
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Dios guarde á V. E. muchos años. Madricl 29 ele noviem- ~ liquidadora (le la Intenc1encb militar de Cuba, y T,flnienc10 en
bra de 1604. r: cuenta lo dispuesto en la xegla l,lt de la real orden circular
1'.1 !;BP.eetor ~~i:rlil, i: de 18 de junio d\l 1902 (D. O. núm. 112), acordó a~~eder á los
P <l10 Sal H., .., ,¡ desear del recurrente y que compense el cargo de 3UO pesetas
Excmo. Señor General Inspector de la Comisión liquidadora IqUB le p::v;ó la Caja general de Ulh'fl.mar con el importe dG
de las Capitanías generales y Subinspecciones de Ultra- ' las indemnizaciones qne le al lOna, en h¡, ampUllción de ajuste,
mar. 1fll habilitado de Comisión nctiva y reemplur.Q de Cuba de
. _~_ 1897-B8, Ilsceudcnto á g201,:l:5 pesetas, con arreglo iL uichas
, • •• "~' ,¡ sobemnas disposicioxlCfi; dehiendo qUl1dar en Rt,r;pGnso la re-
Excmo. ~r.: En Ylsta de la l~st~ne.la.que cmBO ,,:~. tí ¡ tencÍón que sufre en eil suelJo par bl motivo, (levoJ.'iiénc101e
ests. InspeCCIón general, en 14 de Jumo ultImo, promo\'lCIa en , las cantidades que se le han descontaélo, que Íi"tehiirA en el
30 do mayo anterior por Josó ?onzá~ez Crcs?o, residente en.Te- , ajusto abreviado quo IülT:1Ó [\1 Gl,pitán D. FiH:B'jno :Maro.zano
r:z de la Frontera, plaza de 8an MIguel numo ~, ~n,.re~lam~- , Peragolo l~,_ Com,i::tión liquid.acloru elel, bn,tn.llún (1.e E)aboya t>:;,nt
Olón, como heredero, .de lo~ alc~nces del gual'lli~ cIvIl ,.!.all;Cl- que se lleve á cfed:) ra com)Je!~mwjóll. solicibé1a IJOJ: e). roic-
do, de la ComandancIa de Sta. Clara (Cuba), JOBe Pellcun LTon- ~ riJo cnpitán. -
zá.lez, la Junta de esta Illilpección general, .en u~o d.c la~ fu~ul- ~ Dios guardo á V. K muchos años. )Iac1J:id ~\9 (t~ no-
tades que le concede la real orden de 16 de Juma oe 1908 1viembl'ú de 1904.
(D. O. n.o 130), y de conformidad con10inIormado por la Comi· :SI Iu~pectc,!gcll()rR1,
sión liquidadora de Cuerpos disueltos de Cuba y Pllerto Rico, " Pedro S(~l1"((is
acordó que los 37 pesos 5'1 centavos que importan los oJcances IE Q ~ C 't' l' A 1 1 I'n
. . . "xcmo. ",euol' apl t111 O'ener", (le llC a ne .....que al fallecer en 6 do diCIembre do 1876, le resultaron al C1- "
tado guardia yque han de ser satisfechos en metálico :í. sus 11e- ~ Excmo. Sañor Ordenador de pagos de Guerra r f3eñor Jefe de
redero~ les serán aestos abonados, cuando el cuerpo deudor ~ la C<;Hllisión liquidadora de Ir., Intendencia "militar de
cuente con fondos de los q~e e,n la actualidad carece con a1'1'e- ~ Cuba.
glo 8.10 dispuesto en la ley do 7 de julio de 1882. I '.--<:-->0--
Dios guardo á V. E. muchos años. Madrid 29 de noviemN '
bro de 1904.
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•SE{:CIOl\T DE A·NUN·· eTO,.:\ ", .. .:a. ~_~§
ADMIiHHRACWMUEL cDlARIO ~F1~IAl ~ Y~CüLE~~mN LEGI~LATiVA~
~r{j~~~ fllf! wml& lit! ~m; ~mmm (le! ~ma!'~G miaiab y ;G~lmmión legislat1v:u y nBmero, $t!el~ns do amh1!s pMblicaciones:
DIARIO OFICI-AI¡
Tomos po~' trhaestteB de loa afJ.oP 1888 á 1897, al precio de 4 pesetas cada une.
Un t'.t1mern del ilj~~ 0,25 p0Eetalilj atra9!?',do, 0,50. .
OOLECCIÓN J..JEG-ISLATIV A
Del 8110 1875, tomo 5.08 é. 2150.. .
De 108 atlos 1876, 1880, 1881, 1~-g3, 1884, 1.0 y 2.' del 1886, 1887, 1896, 1897, 1898, l899, 1900, 1901, 1902.y
1903 á 5 r:eset~s c:.sJd~ UfiO(' .
Un J11jium:o del die" í},25 pes?5r2.s; atrr..sado 0,50.
LOfJ 86í"i0r0tl jGte!<l,ofici~10SId individuos de t,¡~OpS. que deseen adqu.iri~ toda ó parte de la Le,gisZ-acifm puhlic~d..'\
FJíli~~:\1 hf',cer1o ahmw,ndo ¡j 'peset(l..s mensuule:¡.
"N:~It:C~~~~-::!r-';;
LArj eUBSOEIPIJ!ONES PARTIOULAREA PODRÁN HAüERSE E:tl LA FORMA. SIGU!ENTE~
K\ la (JoIe(jtió~~Legislati.'Va, f.Ü precio de 2 pesetas trimestre.
Dia:~¿o {~/ir.,ial, al fd3m de 4,50 íd. íd., Y su 111t.i1 poClol's, sal en primero de cualquier trimestre.
'':'~wi\~ Ojid~l,l y ColaGción, J:(3r¡¿8l(l,ti~N¡', ~l ·ídem. de 5,50 íd. íd.
.....,il ,jub¡;;cr~peiolJm; darán eomi:;r,z-o en pri:D.cipio de td.ruestrf; natural! S~tlJ cmllqrüera 1{l, feohf', de 13!1 alta
n. a ./0 ~-st(\ pe:ricúc.
<.) ~ "n."<:'f'''' j-."y' ..:la -""':fj ..,. " . . d' ~fc,.s,i:;; 11 /" ;"""'c-'" ' ..'JL¿. ,~~ " ....... C'.'l.'S,-, per 'l e.ll1.I'N"n:J
. '1-~.
L~s ~,'cclamacion.es de ~j9m.pl:.l;l·Q~ del DiCí/i'io Oficial y Cot-e{Jc,i,ónLeg~slaiiva~que por extrav!o
~layaIi. ¡~.::::ju¿.') de i!ecibh lofi ~nb~cl'ip-tOl'GS, 33 haa:,áll prBeisament!j dentro de los tres días siguien·
ter.:: ii. de t;:¡, h::cha de1 ejeillliJ.ar que se reclSTIle 0l! M~trlrid; de ocho d.ías en provincias, da UD. mes
Píl,J.'lS:. les suhscripto~esdel exb'anjel'o y de dos pa:i:a los de Ultr~JmvJr; e:utelldiéndos6 que fuera d.e
~~i;cs pIazos dabel'á,n v.compaña!'; con la l'eela:mftci6r;.é Glinrp01'te de los números que pidfUL
-lAS Á.RTh!AS DE. FUEGO )~L CO~!ENZAR EL SIGLO XX
:rOR EL OAPITANDE OA:B.A.LLERIA
DON. PEDRO DE·LA CERDA
De venta fin el Depósito de la (l,uerra, al precio da 16 peset~3.
.
APENDICE AL CONSULTOR PARA EL ENGANCHE YREENGANCHE CON PREMIO
:rOE
DON PEDRO PALACIOS Y SAIZ
O:r.fICIAI.. 81~GUNDO DJ~L CUERPO DE m.i'IeINAS MILJ.1'ARR~S
~ El Consultor fné p'..emiudo eon 1:1. ,:ruz d~l Mórito Militar y decl:\rl\do o.e utilldltlt prácticll para toclae lu.B unidades y dependoncia.
dal Ejército IJor re:ü orden dl'l 29 dG novit'mbro de 1898 (D. O. núo" 268).
P)~ecio dol Apóm1ico ~11 Madrid, 3 peEeto.i3 oj'Jmplar, y 3,50 en provinci:<.s, ecrtificl1do y libra de porto. J.Jos pedi~
dos al :tutor, (Jf)J:es, 6, t(\J:CÜ;~0 i'1\tl.r., MIJ,c\:-k1; Ó 011 la Ordenacióll de pnges al;) GU0ITD;, girando :11)11 noltl.bre en letra
de fr,cil {'oh:n::.
1~1 Consulto¡·, en Mr.drid 5 pesetas, y 5,50 en provincias.
A:MPLIACX01~ES AL REGLAlv!ENTO DE CONTABILIDAD
1'0& EL CaPITÁN DE INFANTERíA
DON CiLINIO RUIZ BAL8As
Con uestlno en el l!inlsterlt> da la Gllerra
2.n ;2dicItín.-Da "ellt~ BU el D;)11ó,úto ti Iv, Guerra ~ 4,50 pa3et;\(f eiempla~, y Be remite eel'tific:\do.á provinciaa pGr ó peuetas
© I'S e o de _ rs
